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ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN 
 
 
h = tinggi 
b = lebar 
a = tinggi bibir 
t = tebal 
tw = tebal badan 
K  = faktor panjang efektif komponen struktur tekan 
L  = panjang struktur tekan yang tidak ditopang 
r  = jari-jari putaran (radius of gyration) potongan lintang komponen struktur 
tekan = ඥܫ/ܣ  
I   = momen inersia penampang struktur tekan 
A  = luas penampang struktur tekan 
λ = rasio kelangsingan 
Cc   = batas tekuk elastis 
E     = modulus elastisitas (MPa) 
Fy   = tegangan leleh (MPa) 
Pcr = beban kritis Euler untuk kolom yang bersendi kedua ujungnya 
π = phi 
Fa = tegangan tekan ijin 
Fs = faktor keamanan 
k = fungsi dari jenis tegangan 
m = jumlah setengah gelombang yang terjadi dalam arah x pada pelat yang 
tertekuk 
P = beban terpusat (kg) 
ΔL = pertambahan panjang 
εy = regangan leleh 
fy = tegangan leleh 
Es = modulus elastisitas baja (2.105 MPa) 
Fcr = tekuk teoritis pelat (MPa) 
Pa = beban teoritis (kg) 
q = beban merata 
M = momen (kgm) 
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Baja merupakan salah satu alternatif bahan bangunan yang banyak digunakan 
dalam dunia konstruksi. Baja mempunyai kelebihan dibandingkan material lainnya, 
yaitu: memiliki kekuatan terhadap beban tekan maupun tarik, mudah dibentuk, 
bahannya yang seragam, dan efisiesi waktu dalam proyek. Selain kelebihan yang 
disebutkan, baja juga memiliki beberapa kekurangan diantaranya mudah 
mengalami korosi, berkurangnya kekuatan pada temperatur tinggi, dan harganya 
yang relatif mahal. Selama ini baja profil yang sering digunakan dalam konstruksi 
bangunan seperti kolom, balok, dan gelagar jembatan adalah profil WF (Wide 
Flange) maka pada penelitian ini dicoba membuat kolom menggunakan baja profil 
C yang selama ini hanya digunakan untuk keperluan konstruksi ringan seperti 
gording dan rangka atap. 
Pada penelitian ini digunakan kolom profil C dengan panjang 800 mm dan 
1200 mm serta dimensi lebar (b) 35 mm, tinggi (h) 94 mm, tinggi bibir (a) 7 mm, 
dan tebal (t) 2,08 mm yang diberi perkuatan pada bagian sayap berupa baja tulangan 
polos yang dipasang tiap jarak 50 mm dengan arah transversal dan disambung 
dengan las pada bagian bibir profil C, serta memberikan penebalan pada sayap 
berupa cover plate yang akan dipasang sepanjang benda uji di kedua sayapnya dan 
disambung dengan las dengan variasi jarak 50 mm, 100 mm, dan 200 mm. Kolom-
kolom ini akan ditinjau kekuatannya menahan beban sentris pada pusat sumbu 
kolom. 
Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini adalah beban maksimum 
rata-rata kolom baja profil C yang diberi  perkuatan tulangan transversal dan cover 
plate dengan panjang 800 mm sebesar 7855,6286 kg, meningkat sebesar 18,89% 
jika dibandingkan dengan kolom profil C panjang 800 mm tanpa cover plate  dan 
untuk kolom dengan panjang 1200 mm sebesar 7491,5833 kg, meningkat sebesar 
29,81% jika dibandingkan dengan kolom profil C panjang 1200 mm tanpa cover 
plate. Defleksi maksimum untuk kolom baja profil C panjang  800 mm terjadi pada 
kolom tanpa cover plate yaitu sebesar 2,7929 mm, sedangkan untuk kolom baja 
profil C panjang  1200 mm terjadi pada kolom dengan cover plate jarak las 100 mm 
yaitu sebesar 3,4753 mm. Beban maksimum yang dapat ditahan yaitu sebesar 8060, 
0542 kg pada kolom profil C panjang  800 mm dengan penambahan cover plate 
dengan jarak las 100 mm, meningkat sebesar 21,99% dan 8124,5347 kg pada kolom 
profil C panjang  1200 mm dengan penambahan cover plate dengan jarak las 200 
mm, meningkat sebesar 40,77%. 
Kata kunci: Kolom Profil C, Besi Tulangan Polos, cover plate, jarak las 
 
 
